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Pengayaan buku hadis Turath serta kepentingannya dalam pembangunan dan 
perkembangan pendidikan Islam di Malaysia     
   
Abstrak  
  
Terdapat ratusan kitab hadis yang dimiliki oleh tamadun Islam. Namun, hanya sebahagian kecil 
sahaja yang dapat dinikmati oleh majoriti Umat Islam di Malaysia. Kertas Kerja ini cuba 
menyingkap sebahagian daripada indeks buku hadis yang terdapat dalam dunia Islam sama ada 
dalam bentuk buku hadis dasar, syarahannya serta bukubuku hadis yang menyentuh terus kepada 
bidang seperti akhlak dan fikah. Walau bagaimanapun jumlah ini sahaja dianggap jauh lebih besar 
daripada jumlah buku hadis yang boleh diperolehi oleh umat Islam di Malaysia sebagai bahan 
rujukan atau bacaan. Keadaan ini merupakan kelemahan yang yang besar kepada umat Islam di 
Malaysia amnya dan kepada institusi pendidikan Islam khasnya terutama kepada guru Pendidikan 
Islam dan para pelajar muslim. Cadangan meningkatkan  lagi pengayaan buku hadis juga 
diutarakan dalam bahagian akhir kertas kerja sebagai langkah penyelesaian permasalahan yang 
dihadapi dalam perbincangan.  
